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  Hidup sekali, belajarlah sampai mati. 
(Sumber: www.lpdp.kemenkeu.go.id) 
 
  Niscaya Allah akan meninggikan 
beberapa derajat orang-orang yang 
beriman diantaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 
derajat. 
(Sumber: Qur’an Al mujadalah 11) 
 
 
 “The way of success is the way of 
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Penelitian ini memberikan pendekatan mengenai proses desain. Penelitian 
diutamakan ditujukan kepada pengajar, mahasiswa, dan desainer dalam bidang 
interior.   Penekanan   utamanya   adalah   pada   proses   desain   yang   memiliki 
kandungan proses dari awal sampai menyelesaikan proyek, meskipun sebagian 
besar dari prinsip-prinsip dan pendekatan yang mengajarkan sesuai untuk 
merancang semua jenis produk. Pada dasarnya bersangkutan dengan sejarah 
perancangan, metode perancangan produk dan proses desain menurut para ahli. 
 
Ada banyak proses yang dikembangkan untuk membantu mengatasi kesulitan 
masalah desain modern. Begitu banyak bentuk untuk menyusun peta atau model 
proses desain. Beberapa model ini hanya menggambarkan urutan kegiatan yang 
biasanya terjadi dalam merancang, model lain berusaha untuk meresepkan pola 
yang lebih baik atau lebih tepat kegiatan. Contohnya proses desain yang 
dikembangkan oleh Nigel Cross, Zeid, Pahl dan Beitz, VDI dan John F. Pile 
sebagai teori dan dibandingkan dengan desainer sebagai anggota HDII (Himpunan 
Desainer Interior Indonesia) di Surakarta, Jawa Tengah. 
 
Banyak proyek desain modern yang terlalu rumit untuk diselesaikan secara 
memuaskan oleh proses konvensional tua. Banyak kesalahan yang dibuat dengan 
proses desain, dan menjadi tidak berguna ketika desainer atau tim kerja 
melaksanakan proyek. Penelitian ini mencoba untuk menunjukkan fakta proses 
desain yang digunakan oleh desainer interior, berbagai jenis masalah, dan 
menyimpulkan proses oleh para ahli  yang paling tepat dan banyak digunakan. 
Teknik mengumpulkan data pada penelitian ini dengan cara mewawancara para 
desiner  dengan  beberapa  pertanyaan   yangditampilkan  dalam  bentuk  narasi, 
skema, dan tabel. 
 




This research offers a strategic approach about design proces. It is intended 
primarily for use by teacher, students and designer of interior. Its main emphasis 
is  on  the proces  of  design  that  have an  proces  content  from  the begining  to 
finished  the  project,  although  most  of  the  principles  and  approaches  that  it 
teaches  are  relevant  to  the  design  of  all  kinds  of  products.  It  is  essentially 
concerned with design history, product design methods, and design proces by 
authorities. 
 
There have been many proces developed to help overcome the difficulties of 
modern design problem. So many form to draw up maps or models of the design 
proces. Some of these models simply describe the sequence of activities that 
typically occur in designing, other models attempt to prescribe a better or more 
appropriate pattern of activities. For example design proces which was developed 
by Nigel Cross, Zeid, Pahl and Behtz, VDI and John F. Pile as theory and 
compared  with  designer  as  a  member  of  HDII  (Community  of  Indonesian 
Designer Interior) in Surakarta, Central Java. 
 
Many modern design projects are too complex to be resolved satisfactorily by 
the old conventional proces. There are also too many errors made with it, and not 
useful when designer or teamwork carry out the project. This research try to show 
the fact of design proces which used by designer of interior, many kinds of 
problems, andconcluded the process by authorities who is the most appropriate 
and widely used. The techniques to collect data in this research by interviewing 
the designer with some questions and displayed in the form of narrative, scheme, 
and table. 
 
Keyword: design proces, product design, and design methods. 
